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Abstrak 
 Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan dan keahlian untuk mendukung jalannya operasional perusahaan 
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian, perusahaan berupaya 
melakukan pengelolaan organizational commitment untuk meningkatkan loyalitas 
karyawan. Beberapa faktor yang mempengaruhi organizational commitment di 
dalam perusahaan yaitu employee empowerment, teamwork, dan training.  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh employee 
empowerment, teamwork dan, training terhadap organizational commitment pada 
karyawan Purnama Toserba & Swalayan Bantul. Data yang digunakan merupakan 
data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan manajemen tingkat menengah dan karyawan non-
manajerial Purnama Toserba & Swalayan Bantul. Sampel pada penelitian ini 
berjumlah 70 orang menggunakan metode purposive sampling dengan regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa employee empowerment 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap organizational commitment. Teamwork 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap organizational commitment. Training 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap organizational commitment. 
 








1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat saat ini, sumber daya 
manusia menjadi faktor yang sangat penting dan menjadi modal dasar dalam 
jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Aktivitas manajemen dalam mencapai 
tujuan di suatu perusahaan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan adanya 
karyawan yang berkompeten dalam pekerjaannya. Keberhasilan serta kemajuan 
suatu tujuan perusahaan akan selalu dipengaruhi oleh peran Sumber Daya Manusia 
(SDM). SDM yang efektif telah diukur dengan bagaimana karyawan yang bekerja 
di dalam suatu perusahaan secara terus-menerus dilatih dan dikembangkan. Tanpa 
adanya SDM dan juga kualitasnya yang kurang baik, suatu perusahaan dalam 
mencapai tujuannya akan sulit meskipun sumber daya yang lain sudah terpenuhi. 
Suatu organisasi atau perusahaan memiliki visi dan misi dalam usaha untuk 
mencapai tujuannya. Dalam usaha mewujudkan visi dan misi perusahaan, kinerja 
karyawan yang baik tentu saja sangat dibutuhkan. Human Resource Development 
(HRD) di perusahaan  memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan 
peningkatan organizational commitment. Beberapa cara dalam meningkatkan 
organizational commitment yaitu dengan meningkatkan employee epowerment, 
teamwork, dan employee training (Hanaysha, 2016). 
Kinerja karyawan dalam perusahaan berkaitan erat dengan tingkat 




karyawan dan organisasi, aliansi tersebut dapat membujuk karyawan untuk tetap 
loyal dengan perusahaan (Akhtar, Shabir, Safdar, dan Akhtar, 2017). Hal ini dapat 
dilihat dari aspek tanggung jawab, loyalitas, kemauan dalam melanjutkan pekerjaan 
dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan (Diab & Ajlouni, 2015). Sebuah 
perusahaan yang memiliki karyawan dengan adanya komitmen yang tinggi 
terhadap perusahaan tentu saja akan mendorong kinerja mereka untuk menjadi lebih 
baik lagi sehingga peluang untuk mencapai kesuksesan dan pengembangan 
perusahaan akan lebih tinggi. Namun dalam mempertahankan karyawan, manajer 
di perusahaan manapun harus menyediakan lingkungan yang fasilitatif, 
mendukung, dan juga menyenangkan. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab 
utama manajemen di perusahaan dalam memberi program atau agenda training 
untuk meningkatkan ketrampilan yang dimiliki karyawan juga untuk meningkatkan 
kepribadian karakteristik melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai. Organizational 
commitment pada karyawan yang rendah akan memiliki dampak yang cukup besar. 
Rendahnya organizational commitment dapat menimbulkan keinginan anggota 
untuk keluar dari organisasi atau perusahaan. Seperti yang ditekankan oleh Juhdi, 
Pa’wan dan Hansaram (2013) bahwa kurangnya komitmen karyawan akan 
meningkatkan turnover intention dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan 
adanya masalah-masalah yang muncul, akan banyak kerugian-kerugian yang 
dialami oleh perusahaan seperti diantaranya rahasia perusahaan terancam, buruknya 
nama baik perusahaan yang beredar,  kerugian dalam bidang financial perusahaan 





Upaya mempertahankan organizational commitment karyawan saat ini sangat 
penting demi kelancaran operasional perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang 
semakin berkembang, berbagai organisasi banyak membuat pengorbanan yang 
signifikan untuk memastikan organizational commitment dan kepuasan kerja di 
antara karyawan mereka untuk tujuan mempertahankan karyawan dan 
meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Perusahaan sangat perlu dalam 
memperhatikan dan meningkatkan organizational commitment pada karyawannya, 
karena hal ini akan memiliki dampak yang timbal balik positif terhadap perusahaan. 
Begitu sebaliknya, organizational commitmen yang rendah akan memiliki efek 
negatif untuk perusahaan. Perusahaan yang berhasil mempertahankan karyawan 
sehingga organizational commitment yang mereka miliki cukup tinggi, akan 
memperoleh banyak sekali manfaat. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi 
akan membuat karyawan setia terhadap perusahaannya dan ia akan memberikan 
usaha terbaik untuk nama perusahaan. Karyawan akan merasa bangga dan mereka 
tidak segan untuk mengutarakan hal-hal baik tentang perusahaannya saat mereka 
sedang berada di luar perusahaan. Organizational commitment merupakan sebuah 
keinginan perusahaan untuk mempertahankan afiliasi dengan perusahaan tersebut 
yang tercermin melalui kemauan dalam memberikan tingkat kinerja atau tingkat 
usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi (Rae, 2013). Organizational 
commitment telah diterima secara luas untuk menguntungkan bagi organisasi atau 
perusahaan beserta karyawannya karena dapat memperkuat perasaan memiliki, 
keamanan pekerjaan, pengembangan karir, kompensasi yang ditingkatkan, dan juga 




dengan organizational commitment yang lebih tinggi akan cenderung 
merekomendasikan orang lain ke organisasi mereka dan menjadi bagian dari 
anggotanya (Sahoo et al., 2010). Dari manfaat yang didapat telah membuat 
organzational commitment sangat layak untuk diperhatikan demi kesuksesan visi 
dan misi perusahaan.  
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara dalam 
meningkatkan organizational commitment salah satunya dengan meningkatkan 
employee empowerment. Employee empowerment didefinisikan sebagai 
mekanisme pemberian karyawan kesempatan untuk memiliki wewenang dalam 
pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab dari manajer ke staff lain 
(Saif dan Saleh, 2013). Employee empowerment merupakan strategi yang cukup 
efektif untuk perusahaan dalam mempertahankan karyawannya dan menciptakan 
lingkungan yang baik akan memiliki dampak positif terhadap organizational 
commitment. Dengan adanya employee empowerment yang baik dari perusahaan 
terhadap karyawannya, mereka akan merasa bahwa mereka memiliki ruang dalam 
berperan membuat keputusan dan dapat berperilaku sesuai tujuan perusahaan. 
Karyawan akan lebih merasa bangga dan merasa memiliki terhadap pekerjaan 
mereka. Employee empowerment sering kali dianggap sebagai praktik pemberian 
motivasi terhadap karyawan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja 
dengan meningkatkan peluang berpartisipasi di dalam organisasi juga memiliki 
kesempatan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan 
meningkatkan dan mengembangkan manajer dalam memberi karyawan 




meminimalisir batasan antara karyawan dan manajemen puncak (Meyerson & 
Dewettinck, 2012). Adanya kesempatan atau ruang untuk dapat mengambil 
keputusan sendiri akan lebih mendorong karyawan untuk berpikir kreatif juga 
berinovasi. Employee empowerment juga diakui secara luas sebagai faktor penting 
bagi keberhasilan sebuah organisasi dan tidak sedikit penulis yang mengamati 
pengaruh langsungnya terhadap employee performance, job satisfaction, dan 
organizational commitment (Meyerson & Dewettinck, 2012). 
Seorang manajer yang memberikan pemberdayaan terhadap karyawan akan 
menunjukkan bahwa mereka secara independen dalam membuat keputusan yang 
akan mengarah dan berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan dan komitmen 
terhadap organisasi yang lebih tinggi Gholami, Soltanahmadi, Pashavi, dan 
Nekouei (2013 dalam Raza, Mahmood, dan Owais, 2015). Sebuah studi tentang 
employee empowerment juga menggambarkan bahwa pemberdayaan menginduksi 
organizational commitment (Pelit, Öztürk, dan Arslantürk, 2011). Saat employee 
empowerment ini dikelola dengan baik oleh perusahaan, karyawan akan merasa 
berguna dalam operasioal perusahaan dan mereka juga merasa memiliki 
kepercayaan penuh dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Rasa 
kepercayaan yang ada pada karyawan sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. 
Kurangnya kepercayaan pada anggota akan menghasilkan teamwork  yang buruk, 
menjadikan frustasi pada anggota, dan menghancurkan komitmen terhadap 
pekerjaan mereka Mohamed (2016 dalam Misra, 2018).  
Teamwork  memiliki definisi umum yaitu pekerjaan yang mencakup 




(Ooku, 2013). Bekerja bersama tim akan menjadikan kegiatan operasional dalam 
mencapai tujuan perusahaan lebih efektif. Tim bisa lebih efektif jika karyawan 
melakukan kedua tugas-pekerjaannya, kegiatan terkait kerja individu dan kerja tim; 
dan juga perilaku bersama antar tim dalam menyelesaikan tugas (Salas, Thayer, 
Bedwell dan Lazzara, 2017). Untuk menghasilkan teamwork yang baik tidaklah 
mudah. Proses teamwork dalam mencapai tujuan organisasi, karyawan akan 
termotivasi untuk saling bekerja sama, berkolaborasi diantara karyawan satu sama 
lain dengan menempatkan kepentingan masing-masing anggota terhadap tanggung 
jawab pekerjaan (Agarwal dan Adjirackor, 2016). Diantaranya sangat diperlukan 
menumbuhkan sikap positif dan sadar akan adanya keterkaitan antar anggota dalam 
sebuah tim seperti meningkatkan rasa percaya satu sama lain, kebiasaan untuk 
saling mendorong antar anggota tim dalam mencapai tujuan, saling memahami dan 
menerima pendapat anggota lain agar hubungan komunikasi berjalan dengan baik. 
Dengan demikian, jika teamwork dalam perusahaan terjalin kondusif akan 
menunjang para karyawan menjadi nyaman bekerja di perusahaan. Kenyamanan 
seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan akan berpengaruh pada 
organizational commitment. Seperti studi sebelumnya yang menemukan bahwa 
teamwork memiliki efek positif pada organizational commitment  Ghorbanhosseini 
(2013 dalam Zincirkiran, Emhan, & Yasar, 2015).  Sebuah teamwork dalam 
perusahaan akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 
perusahaan dan disisi lain training terhadap karyawan juga merupakan strategi yang 




Training merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan, 
pengembangan ketrampilan, perubahan perilaku untuk meningkatkan kinerja 
karyawan di organisasi (Sabir, Akhtar, Bukhari, Nasir, dan Ahmed, 2014). Training 
terhadap karyawan di perusahaan sangat penting untuk dilakukan dan ini juga 
merupakan aspek yang terpenting untuk kelancaran mencapai tujuan organisasi. 
Hal ini dilakukan dengan upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan 
karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di 
masa yang akan datang. Training diperlukan untuk mempertahankan perilaku dan 
metode yang bermanfaat untuk meningkatkan jumlah karyawan dan juga 
meningkatkan tingkat kepuasan perusahaan (Choi dan Dickson, 2009). Training 
dapat dijadikan sarana yang berfungsi untuk menjadikan kinerja lebih efisien dan 
dapat memperbaiki masalah kinerja yang ada di perusahaan. Tingkat kemampuan 
atau SDM yang ada dalam karyawan akan semakin baik untuk perusahaan jika 
mereka telah mendapatkan training dari perusahaan, karena dengan ini skill yang 
dimiliki seseorang akan lebih terasah dan memumpuni untuk bekerja di bidangnya. 
Kurangnya training pada seorang karyawan dapat menurunkan kinerja di 
bidangnya. Elnaga dan Imran (2013) juga setuju bahwa dengan kesediaan 
perusahaan untuk berinvestasi pada training terhadap karyawan ini membuat 
karyawan menjadi lebih berkomitmen pada perusahaan dan termotivasi untuk 
melakukan pekerjaan mereka dengan baik. 
Saat ini berbagai macam kebutuhan pokok rumah tangga di masyarakat semakin 
meningkat. Banyak orang dalam memenuhi kebutuhannya memilih untuk belanja 




macam produk perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh swalayan dengan 
menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan beraneka macam jenis 
produk dari berbagai perusahaan yang menjadi produsennya. Namun disisi lain 
swalayan juga dapat disebut sebagai perusahaan, karena swalayan melakukan 
kegiatan penjualan produk serta melakukan pelayanan terhadap konsumen dengan 
menyediakan berbagai macam kebutuhan yang bertujuan untuk mendapatkan laba 
dari hasil penjualan produk secara optimal. Konsumen dapat dikatakan sebagai 
sumber utama dalam pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan 
diharuskan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya untuk 
mendapatkan kepuasan konsumen dan dapat menarik konsumen sebanyak-
banyaknya demi tujuan perusahaan. Saat ini banyak sekali swalayan baru yang 
bermunculan di setiap daerah, dan setiap swalayan akan selalu berusaha untuk 
memenangkan persaingan di bidang usaha pemasaran tersebut. Berbagai swalayan 
akan bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik untuk mendapatkan kepuasan 
konsumen. Kepuasan oleh konsumen tidak luput dari penilaian mereka terhadap 
pelayanan dan kinerja dari karyawan di perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan 
pada uraian-uraian sebelumnya, bahwa seorang karyawan akan memberikan usaha 
terbaiknya secara loyalitas untuk perusahaan dalam bekerja saat mereka memiliki 
organizational commitment yang tinggi. Komitmen yang mereka miliki akan 
berpengaruh dan memberikan citra perusahaan yang baik di mata masyarakat yang 
menjadi seorang konsumen. Dengan demikian para konsumen akan merasa puas 
dan nyaman saat berbelanja sehingga mereka dapat menjadi pelanggan setia di 




Pentingnya mengukur tingkat pengaruh employee empowerment, teamwork, 
dan training untuk meningkatkan organizational commitment demi kelancaran 
pencapaian tujuan saat ini maupun masa depan sebuah perusahaan yang lebih baik, 
mendorong penulis untuk meneliti tentang hal tersebut. Penulis mengambil 
Purnama Toserba & Swalayan Bantul sebagai objek penelitian karena swalayan 
tersebut merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkemuka di kota Bantul 
yang selalu mengedepankan kualitas pelayanan jasa terhadap konsumen. Kualitas 
jasa yang diberikan akan tercipta saat karyawan di perusahaan memiliki komitmen 
yang tinggi terhadap perusahaan. Purnama Toserba & Swalayan menyediakan 
berbagai macam kebutuhan sehari-hari masyarakat dari bahan pokok makanan, 
fashion, sepatu, tas, aksesoris, hingga mainan anak-anak yang cukup lengkap. 
Untuk memuaskan pelayanan jasa terhadap kosumen, swalayan berusaha 
memberikan apa yang dibutuhkan karyawannya agar karyawan tersebut dapat 
bekerja sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh perusahaan dan tetep bertahan di 
perusahaan tersebut. Perusahaan selalu berupaya melakukan pemberdayaan 
terhadap karyawan dengan memberikan kebebasan dan kepercayaan terhadap 
pengambilan keputusan tentang pekerjaannya selama masih sesuai dengan tujuan 
perusahaan.  Di Purnama Toserba & Swalayan Bantul teamwork diterapkan untuk 
dapat mencapai tujuan perusahaan yang lebih efisien dengan membentuk divisi-
divisi dalam perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan kinerja seperti yang 
diharapkan oleh perusahaan, Purnama Toserba & Swalayan selalu memberikan 




untuk memberikan pengetahuan, mengasah ketrampilan, dan persiapan akan 
perubahan-perubahan yang ada.  
Berdasarkan ulasan penulis di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 
mengenai pengaruh employee empowerment, teamwork, dan training terhadap 
organizational commitment yang menjadi variabel dependen. Objek yang akan 
dijadikan penelitian adalah karyawan Purnama Toserba & Swalayan Bantul. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan dalam bagian latar belakang, maka 
rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah employee empowerment berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap organizational commitment di Purnama Toserba & Swalayan 
Bantul? 
2. Apakah teamwork berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
organizational commitment di Purnama Toserba & Swalayan Bantul? 
3. Apakah training berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
organizational commitment di Purnama Toserba & Swalayan Bantul? 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan agar variabel yang 





1. Menurut Yousef (2000 dalam Dolatshah dan Hosseini, 2016) 
organizational commitment merupakan cerminan dari kesetiaan seorang 
karyawan terhadap organisasinya dan kewajiban untuk tetap bertahan 
dalam organisasinya. Adanya organisasi dengan tingkat komitmen 
karyawannya yang tinggi akan memiliki produktivitas yang tinggi dan 
cenderung memiliki motivasi untuk melakukan kewajiban dalam 
memenuhi tujuan organisasi (Abdullah, Shuib, dan Muhammad, 2015). 
Organizational commitment memiliki tiga dimensi (Carvalho, Castro, 
da Silva, and Carvalho, 2018), namun dalam penelitian ini konteks 
organizational commitment yang digunakan adalah komitmen afektif. 
Ketiga dimensi tersebut antara lain;  
a. affective commitment (komitmen afekif),  
b. normative commitment (komitmen normatif), dan  
c. continuance commitment (komitmen berkelanjutan). 
2. Menurut Saif dan Saleh (2013) employee empowerment didefinisikan 
sebagai instrumen pemberian karyawan kesempatan untuk memiliki 
wewenang dalam pengambilan keputusan dan pembagian tanggung 
jawab dari manajer ke staff lain. Adanya employee empowerment  dalam 
suatu organisasi akan menunjukkan bahwa mereka mandiri dalam 
mengambil keputusan yang mengarah pada kepuasan kerja dan 
komitmen yang lebih tinggi menurut Gholami, Soltanahmadi, Pashavi, 




penelitian ini employee empowerment memiliki tiga dimensi (Elnaga, et 
al., 2014);  
a. akurasi dan kejelasan,  
b. dorong dan dukung, dan 
c. otonomi dan kebebasan. 
3. Menurut Agarwal dan Adjirackor (2016) teamwork  merupakan suatu 
proses dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran organisasi, yang 
dimana karyawan akan termotivasi untuk saling berkolaborasi dengan 
menempatkan kepentingan dari masing-masing anggota terhadap 
pekerjaan. Tim bisa lebih efektif jika karyawan melakukan kedua tugas-
pekerjaannya; kegiatan terkait kerja individu dan kerja tim; dan juga 
perilaku bersama antar tim dalam menyelesaikan tugas (Salas, Thayer, 
Bedwell dan Lazzara, 2017). Dalam penelitian ini teamwork memiliki 
empat dimensi yaitu;  
a. dimensi personal,  
b. dimensi relasional,  
c. dimensi strategik, dan  
d. dimensi proses.  
4. Menurut Sabir, Akhtar, Bukhari, Nasir, dan Ahmed (2014) training 
merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan, 
pengembangan ketrampilan, perubahan perilaku untuk meningkatkan 
kinerja karyawan di organisasi. Dalam penelitian ini training memiliki 




a. instruktur,  
b. peserta,  
c. materi,  
d. metode dan  
e. tujuan pelatihan. 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 
employee empowerment terhadap organizational commitment di 
Purnama Toserba & Swalayan Bantul. 
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 
teamwork terhadap organizational commitment di Purnama Toserba & 
Swalayan Bantul. 
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 
training terhadap organizational commitment di Purnama Toserba & 
Swalayan Bantul. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis: 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, 
wawasan dan juga bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, 




empowerment, teamwork, training, terhadap organizational 
commitment. 
2. Manfaat Praktis: 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dan berguna bagi 
pembaca dalam melakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan 
pengaruh employee empowerment, teamwork, dan training terhadap 
organizational commitment, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan 
perusahaan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan 
organizational commitment pada pegawai. 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung penelitian, 
kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis, khususnya employee 
empowerment, teamwork, training, dan organization commitment.  
 BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup objek 
dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, metode 




 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi profil perusahaan, uji validitas, dan analisis data yang telah 
dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner disertai dengan 
pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah. 
 BAB V PENUTUP 








 Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Selanjutnya, penulis membuat implikasi manajerial dan merumuskan 
saran. Kesimpulan, implikasi manajerial dan saran tersebut adalah sebagai berikut.  
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 
didominasi oleh wanita usia 21 - 25 tahun dan 26 – 30 tahun, pendidikan 
terakhir didominasi SLTA / Sederajat / Dibawahnya, semua karyawan yang 
menjadi responden merupakan karyawan tetap di Purnama Toserba & 
Swalayan Bantul sudah bekerja selama 1 - 3 tahun, dan rata-rata karyawan 
sudah menikah.  
2. Employee empowerment berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
organizational commitment di Purnama Toserba & Swalayan Bantul.  
3. Teamwork berpengaruh signifikan dan positif terhadap organizational 
commitment di Purnama Toserba & Swalayan Bantul. 
4. Training berpengaruh signifikan dan positif terhadap organizational 





5.2 Implikasi Manajerial 
 Purnama Toserba & Swalayan Bantul merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang retail. Setiap karyawan memiliki peran penting pada bidangnya masing-
masing. Karyawan sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 
terpenting dalam berjalannya suatu perusahaan. Oleh karena itu, karyawan menjadi 
responden dalam penelitian ini.  
Employee empowerment, teamwork, dan training merupakan suatu aspek 
penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena baik secara langsung 
maupun tidak langsung akan mempengaruhi organizational commitment. 
Komitmen yang dimiliki oleh karyawan akan menentukan keberlanjutan 
perusahaan di masa depan.  
Berdasarkan hasil penelitain uji statistik deskriptif, variabel employee 
empowerment di Purnama Toserba & Swalayan termasuk pada kategori sangat 
tinggi. Karyawan merasa bahwa mereka memiliki kemampuan dalam melakukan 
tugas-tugas yang ada di perusahaan, mereka merasa percaya diri terhadap 
kemampuannya itu. Hasil pengujian didominasi dengan jawaban positif dari 
responden sehingga hasil akhir dari penelitian menunjukkan total mean yang sangat 
tinggi. Kepercayaan dan pemberian wewenang yang diberikan oleh manajer 
terhadap karyawan sangat penting dalam perusahaan sehingga memiliki pengaruh 
yang cukup besar terhadap organizational commitment. 
Hasil uji statistik variabel teamwork menunjukkan bahwa kerja tim di 




segala sesuatu pekerjaan yang ada diperusahaan dapat dikerjakan bersama-sama 
oleh tim di bidangnya. Teamwork yang efektif dapat memaksimalkan kinerja 
karyawan di perusahaan. Hasil pengujian didominasi dengan jawaban positif dari 
responden sehingga hasil akhir dari penelitian menunjukkan total mean yang tinggi. 
Dengan tingginya tingkat teamwork di perusahaan maka akan memiliki pengaruh 
yang positif bagi perusahaan juga dapat meningkatkan komitmen yang dimiliki oleh 
para karyawan.   
Uji statistik variabel training menunjukkan bahwa adanya pelatihan di 
Purnama Toserba & Swalayan Bantul termasuk dalam kategori tinggi. Hasil 
pengujian didominasi dengan jawaban positif dari responden sehingga hasil akhir 
dari penelitian menunjukkan total mean yang tinggi. Para karyawan yang bekerja 
telah mendapatkan training dari perusahaan sejak mereka menjadi karyawan baru. 
Tidak hanya berlaku untuk karyawan baru, namun juga terdapat agenda training 
untuk para karyawan lama. Training tersebut berguna untuk mengasah kemampuan, 
memberikan pengetahuan tentang pekerjaannya, serta persiapan untuk menghadapi 
perubahan-perubahan yang ada. Training sangat penting bagi kemajuan perusahaan 
terutama juga untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaannya.  
Berdasarkan hasil uji statistik variabel organizational commitment 
menunjukkan bahwa komitmen yang dimiliki oleh karyawan Purnama Toserba & 
Swalayan termasuk pada kategori yang sangat tinggi. Karyawan merasa bangga dan 
memiliki komitmen bekerja dengan baik untuk perusahaannya. Hasil pengujian 
didominasi dengan jawaban positif dari responden sehingga hasil akhir dari 




komitmen karyawan terhadap perusahaan, manajer perlu memperhatikan dan 
meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pemicu tingkat organizational 
commitment. Faktor tersebut diantaranya seperti variabel-variabel yang telah diuji 
pada penelitian ini yaitu employee empowerment, teamwork dan training. 
Penelitian ini diharapkan mampu membantu manajemen Purnama Toserba 
& Swalayan Bantul untuk mengetahui adanya pengaruh employee empowerment, 
teamwork, dan training terhadap organizational commitment di perusahaan agar 
kualitas sumber daya manusia semakin meningkat sehingga dari segi produk dan 
pelayanan terus berkembang baik seiring kemajuan zaman.  
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Pada penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan. Keterbatasan penelitian 
yang ada yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di Purnama Toserba & Swalayan Bantul 
yaitu cabang perusahaan Purnama Group. Penelitian ini tidak dapat 
digeneralisasikan pada semua cabang Purnama Grup atau perusahaan lain. 
2. Kuesioner hanya dititipkan melalui HRD karena penelitian dilaksanakan 
saat pandemi Covid-19 menggunakan bantuan google form dikarenakan 
untuk mematuhi protokol kesehatan yakni social distancing sehingga 
peneliti tidak dapat secara langsung melihat pengisian kuesioner. 
3. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur organizational commitment 






 Berdasarkan pada hasil penelitian, kesimpulan, implikasi manajerial dan 
keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
5.4.1 Bagi Perusahaan 
1. Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner pada variabel employee 
empowerment, sebaiknya perusahaan memberi kesempatan pada karyawan 
untuk ikut berpartisipasi pengambilan keputusan. Dengan diberikannya 
kesempatan tersebut, karyawan akan merasa bahwa mereka dipercaya oleh 
manajernya karena dapat mengambil bagian tersebut.  
2. Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner pada variabel teamwork, 
sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan keadaan para karyawan di 
setiap bidangnya dan rutin melakukan evaluasi kerja untuk melihat apakah 
pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik pada setiap bidang. 
3. Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner variabel training, sebaiknya 
untuk divisi HRD bertukar pikiran dengan divisi lain di dalam perusahaan. 
Melihat apakah ada yang kurang atau meghambat jalannya perusahaan agar 
training yang diberikan kepada karyawan dapat tepat dan bisa 





5.4.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 
1. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat 
memperluas populasi dan memperbanyak sampel penelitian agar ruang 
lingkup dan generalisasi penelitian menjadi lebih luas sehingga hasil 
penelitian bisa lebih akurat. 
2. Penulis hanya meninjau sebagian faktor saja, untuk peneliti selanjutnya 
yang tertarik untuk mengadakan penelitian dengan topik yang sama 
diharapkan dapat memperluas ruang lingkup dengan menambahkan 
variabel-variabel lain. 
3. Penulis berharap agar penelitian selanjutnya sudah dapat membagikan 
kuesioner secara langsung dan mendampingi responden dalam 
pengisiannya untuk memperoleh data yang lebih akurat. 
4. Penulis berharap agar penelitian selanjutnya yang tertarik untuk 
mengukur organizational commitment menggunakan kuesioner dari 
Meyer dan Allen, agar ketiga dimensi dapat diukur (komitmen afektif, 
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Karyawan Purnama Toserba & Swalayan Bantul 
Di Tempat. 
 
Dengan hormat,  
Perkenalkan saya Dita Novita Sari, mahasiswi Program Studi Manajemen 
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya 
sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan tugas akhir (skripsi) S1 
mengenai "Pengaruh Employee Empowerment, Teamwork, dan Training terhadap 
Organizational Commitment di Purnama Toserba & Swalayan Bantul". Kuesioner 
ini ditujukan bagi semua karyawan Purnama Toserba & Swalayan Bantul.  
Saya memohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu sejenak agar 
dapat berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Partisipasi yang diberikan 
sangat berharga demi kelancaran tugas akhir saya dan akan bermanfaat bagi 
perusahaan. Saya mengharapkan kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi 
kuesioner ini karena penelitian yang akan saya lakukan semata-mata bertujuan 
keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak-pihak luar. Atas kesediaan dan 









Berilah tanda checklist (√) atau isian pada jawaban yang tersedia. 
 
Jenis Kelamin     : Pria   Wanita  
Usia      :  Dibawah 21 tahun 
         21 sampai 25 tahun 
         26 sampai 30 tahun 
        31 sampai 35 tahun 
       36 sampai 40 tahun 
       Diatas 40 tahun 
 
Status Pernikahan    :  Menikah 
        Belum Menikah 
 
Pendidikan Terakhir    :  SLTA/Sederajat/Dibawahnya 
        Diploma (D1-D3) 
        Sarjana S1 
        Pasca Sarjana (S2-S3) 
 
Status Karyawan    :  Karyawan Tetap 
        Karyawan Kontrak 
 
Masa Kerja     :  Kurang dari 1 tahun 
        1 sampai 3 tahun 
        4 sampai 6 tahun 







Sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, berilah penilaian terhadap diri 
sendiri dengan jujur berdasarkan pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda checklist (√) salah satu dari lima kolom yang ada, dengan keterangan sebagai 
berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Skala 1 (Employee Empowerment) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya merasa kompeten untuk 
melakukan tugas-tugas yang 
diberikan untuk posisi saya.  
     
2 Saya merasa cukup siap untuk 
melakukan pekerjaan saya.  
     
3 Saya tidak memiliki keterampilan 
untuk unggul dalam pekerjaan saya.  
     
4 Saya yakin tentang kemampuan saya 
untuk melakukan pekerjaan saya.  
     
5 Saya percaya diri dengan 
kemampuan saya untuk melakukan 
pekerjaan saya.  
     
6 Saya memiliki wewenang untuk 
membuat keputusan dalam 
melakukan  pekerjaan saya dengan 
baik.  
     
7 Manajer saya memberikan 
kepercayaan untuk membuat 
keputusan yang tepat dalam 
pekerjaan saya.  




8 Saya memiliki wewenang yang 
penting dalam menentukan 
bagaimana saya melakukan 
pekerjaan saya.  
     
9 Saya tidak dapat memutuskan sendiri 
bagaimana cara melakukan pekerjaan 
saya.  
     
10 Saya memiliki peluang yang cukup 
besar untuk saling bergantung dan 
bebas dalam saya melakukan 
pekerjaan.  
     
 
Skala 2 (Teamwork) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Tim ini akan mengatasi jika beban 
kerja meningkat.  
     
2 Tim ini akan mengatasi jika tugas 
menjadi lebih rumit.  
     
3 Tim ini dapat mengembangkan 
metode untuk menangani aspek 
perubahan pekerjaan.  
     
4 Tim ini dapat mengatasi berbagai 
tugas yang berbeda dalam waktu 
yang sama.  
     
5 Setiap anggota tim ini sangat peduli 
tentang apa yang terjadi satu sama 
lain.  
     
6 Setiap anggota tim ini bisa saling 
percaya satu sama lain.  
     
7 Setiap anggota tim ini membuat satu 
sama lain merasa seperti melakukan 
pekerjaan dengan baik.  




8 Setiap anggota tim ini saling 
membantu untuk menyelesaikan 
pekerjaan.  
     
9 Setiap anggota tim ini mendorong 
satu sama lain untuk berhasil ketika 
melakukan tugas. 
     
10 Setiap anggota tim ini bekerja keras 
untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan.  
     
11 Setiap anggota tim ini bekerja sama  
dan berbagi beban saat melakukan 
tugas.  
     
12 Setiap anggota tim ini memiliki 
kualifikasi yang diperlukan untuk 
kinerja tim yang efektif.  
     
13 Setiap anggota tim ini berbagi semua 
sumber dengan anggota lain setiap 
saat.  
     
14 Setiap anggota tim ini saling 
mendorong untuk menyampaikan ide 
dan saran yang baru.  
     
15 Setiap anggota tim ini saling 
menghormati emosi dan ide satu 
sama lain.  
     
 
Skala 3 (Training) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Di bagian saya memberikan 
kesempatan belajar / pelatihan untuk 
memenuhi perubahan kebutuhan di 
tempat kerja.  




2 Di bagian saya, pembelajaran 
direncanakan dan kebetulan memiliki 
tujuan.  
     
3 Di bagian saya, orang-orang tertarik 
pada pengembangan baik secara 
individu dan profesional. 
     
4 Pelatihan dan pengembangan 
didorong dan diapresiasi di bagian 
saya. 
     
5 Saya memandang pendidikan di 
tempat kerja sebagai usaha yang 
berkelanjutan.  
     
6 Saya proaktif dalam mencari cara 
untuk meningkatkan apa yang saya 
lakukan.  
     
7 Saya sengaja mencari kesempatan 
belajar daripada menunggu untuk 
dikirim ke pelatihan.  
     
8 Saya memiliki tujuan pembelajaran 
yang dirancang untuk meningkatkan 
pekerjaan saya saat ini dan 
mempersiapkan posisi saya dimasa 
depan.  
     
9 Secara keseluruhan, on-the-job 
training yang saya ikuti dapat 
dimanfaatkan dalam pekerjaan saya.  
     
10 Secara keseluruhan, pelatihan yang 
saya terima memenuhi kebutuhan 
saya.  
     
11 Secara keseluruhan, saya puas 
dengan jumlah pelatihan yang saya 
terima di tempat kerja.  
     
12 Secara umum saya dapat 
mengaplikasikan apa yang saya 




pelajari dalam pelatihan di pekerjaan 
saya.  
 
Skala 4 (Organizational Commitment) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya bersedia untuk berusaha keras 
membuat perusahaan ini menjadi 
suskes.  
     
2 Saya selalu membicarakan 
perusahaan ini secara positif kepada 
orang lain.  
     
3 Saya merasa loyalitas yang saya 
miliki terhadap perusahaan ini sangat 
sedikit.  
     
4 Saya menerima pekerjaan apapun 
sesuai kemampuan saya untuk tetap 
bekerja di perusahaan ini.  
     
5 Saya merasa kemampuan saya dan 
tujuan perusahaan sangat mirip.  
     
6 Saya bangga memberi tahu kepada 
orang lain bahwa saya adalah bagian 
dari perusahaan ini.  
     
7 Saya akan bekerja dengan baik untuk 
perusahaan yang berbeda selama 
jenis pekerjaannya serupa.  
     
8 Perusahaan ini sangat menginspirasi 
dalam pekerjaan saya.  
     
9 Hanya perlu sedikit perubahan dalam 
keadaan saya saat ini untuk 
menyebabkan saya meninggalkan 
perusahaan ini.  




10 Saya sangat senang bahwa saya 
memilih perusahaan ini untuk 
bekerja daripada perusahaan lain 
yang saya pertimbangkan saat saya 
bergabung.  
     
11 Tidak banyak yang bisa diperoleh 
dengan bertahan di perusahaan ini 
untuk jangka panjang.  
     
12 Sering saya merasa sulit untuk 
menyetujui kebijakan perusahaan ini 
tentang hal-hal penting yang 
berkaitan dengan karyawan.  
     
13 Saya sangat peduli dengan nasib 
perusahaan ini.  
     
14 Bagi saya perusahaan ini adalah 
salah satu perusahaan terbaik untuk 
bekerja.  
     
15 Memutuskan untuk bekerja di 
perusahaan ini adalah kesalahan yang 
pasti dari saya 


































Uji Validitas Employee Empowerment
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).











Uji Validitas Teamwork 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





Uji Validitas Training  
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Uji Validitas Organizational Commitment 
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Uji Reliabilitas Employee Empowerment 
Case Processing Summary  
  N %  
Cases Valid 55 100.0  
Excludeda 0 0.0  
Total 55 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.  
     




Items    
.775 10    
     
 
Uji Reliabilitas Teamwork 
Case Processing Summary  
  N %  
Cases Valid 55 100.0  
Excludeda 0 0.0  
Total 55 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.  
     




Items    
.945 15    








Uji Reliabilitas Training 
Case Processing Summary  
  N %  
Cases Valid 55 100.0  
Excludeda 0 0.0  
Total 55 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.  
     




Items    
.968 12    
     
 
Uji Reliabilitas Organizational Commitment  
Case Processing Summary  
  N %  
Cases Valid 55 100.0  
Excludeda 0 0.0  
Total 55 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.  
     




Items    
.781 14    













































N Valid 70 70 70 70 70 70 
  Missin
g 
0 0 0 0 0 0 
 
JenisKelamin 





Valid Pria 28 40.0 40.0 40.0 
  Wanita 42 60.0 60.0 100.0 
  Total 70 100.0 100.0   
      
Usia 





Valid <21 tahun 4 5.7 5.7 5.7 
  >40 tahun 6 8.6 8.6 14.3 
  21-25 tahun 20 28.6 28.6 42.9 
  26-30 tahun 20 28.6 28.6 71.4 
  31-35 tahun 10 14.3 14.3 85.7 
  36-40 tahun 10 14.3 14.3 100.0 
  Total 70 100.0 100.0   
      
PendidikanTerakhir 





Valid Diploma (D1 - D3) 16 22.9 22.9 22.9 
  Sarjana S1 20 28.6 28.6 51.4 
  SLTA/Sederajat/Dibawahnya 34 48.6 48.6 100.0 
  Total 70 100.0 100.0   
 
       
StatusKaryawan 









      
MasaKerja 





Valid >6 tahun 24 34.3 34.3 34.3 
  1-3 tahun 29 41.4 41.4 75.7 
  4-6 tahun 17 24.3 24.3 100.0 
  Total 70 100.0 100.0   
      
StatusPernikahan 





Valid Belum Menikah 27 38.6 38.6 38.6 
  Menikah 43 61.4 61.4 100.0 




  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
X1.1 70 4 5 4.67 0.473 
X1.2 70 2 5 4.64 0.566 
X1.3 70 2 5 4.37 0.854 
X1.4 70 1 5 4.26 1.031 
X1.5 70 1 5 4.24 1.109 
X1.6 70 1 5 4.14 0.997 
X1.7 70 3 5 4.53 0.531 
X1.8 70 1 5 4.20 1.098 
X1.9 70 1 5 3.80 1.325 
X1.10 70 1 5 4.20 1.098 
Valid N 
(listwise) 











  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
X2.1 70 2 5 4.19 0.621 
X2.2 70 2 5 3.90 0.705 
X2.3 70 2 5 4.04 0.494 
X2.4 70 2 5 3.87 0.741 
X2.5 70 2 5 3.94 0.535 
X2.6 70 2 5 3.94 0.535 
X2.7 70 3 5 3.96 0.397 
X2.8 70 3 5 3.99 0.361 
X2.9 70 3 5 4.00 0.295 
X2.10 70 2 5 3.96 0.576 
X2.11 70 3 5 4.01 0.496 
X2.12 70 3 5 4.07 0.393 
X2.13 70 2 5 3.96 0.576 
X2.14 70 2 5 3.97 0.636 
X2.15 70 2 5 4.20 0.528 
Valid N 
(listwise) 




  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
X3.1 70 1 5 4.29 0.663 
X3.2 70 1 5 4.21 0.740 
X3.3 70 2 5 4.04 0.751 
X3.4 70 2 5 4.01 0.732 
X3.5 70 2 5 4.01 0.732 
X3.6 70 2 5 4.14 0.839 
X3.7 70 1 5 4.03 0.742 
X3.8 70 2 5 4.29 0.684 
X3.9 70 1 5 4.20 0.773 
X3.10 70 1 5 4.13 0.850 
X3.11 70 2 5 4.20 0.694 
X3.12 70 4 5 4.41 0.496 
Valid N 
(listwise) 








  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Y1 70 2 5 4.51 0.631 
Y2 70 3 5 4.43 0.627 
Y3 70 1 5 4.43 0.844 
Y4 70 2 5 4.16 0.735 
Y5 70 2 5 4.14 0.804 
Y6 70 3 5 4.36 0.615 
Y8 70 2 5 4.30 0.749 
Y9 70 2 5 4.14 0.643 
Y10 70 2 5 4.20 0.694 
Y11 70 1 5 4.20 0.827 
Y12 70 2 5 4.29 0.684 
Y13 70 2 5 4.31 0.753 
Y14 70 3 5 4.21 0.508 
Y15 70 4 5 4.67 0.473 
Valid N 
(listwise) 













































a 0.393 0.365 3.222
Model Summary







1 Regression 442.918 3 147.639 14.222 .000
b
Residual 685.154 66 10.381
Total 1128.071 69
b. Predictors: (Constant), TRAINING (X3), TEAMWORK (X2), EMPLOYEE 
EMPOWERMENT (X1)
ANOVAa











0.349 0.128 0.277 2.721 0.008
TEAMWORK 
(X2)
0.548 0.141 0.390 3.880 0.000
TRAINING 
(X3)
0.192 0.089 0.215 2.164 0.034
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